















































即跨国公司与当地 政 府 间 的 关 系 应 建 立 在“资源互补”（Re-
source Complementarity）、“组织信用”（Organizational Credibility）、















（厦门大学 南洋研究院，福建 厦门 361005）
【摘 要】 跨国公司与当地政府关系（Multinational Corporation- Host Government Relations，简称 MGR）已成为跨
国公司进行海外投资决策时所考虑的一项战略问题。地方政府在开展对外招商，尤其是在当前全球金融危机的严峻形势
下，加大对跨国公司的招商工作力度时应充分考虑到 MGR 的重要性，通过跨国公司从事 MGR 的部门（通常是政府事务部
或对外联络部）与这些公司建立良好的沟通渠道，争取对跨国公司招商工作的“事半功倍”效应。同时，地方政府应加强政
府主动的公关活动，借助国际知名公关公司的专业包装和策划，提高当地在国际上的良好公关形象。
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为配合 2010 年世博会在上海的召开，上海市政府从 2003 年 2
月对外宣布了一项规模宏大的政府公关活动。这项被命名为
“对 外 形 象 整 体 推 广 项 目”的 全 球 公 关 计 划 将 费 时 8 年
（2003- 2010），仅公关合同即高达数百万美元，而每年这一整体
项目的花费是 2 亿元 ~3 亿元人民币，受邀竞标的国际顶级公
关公司包括万博宣伟、博雅、爱德曼等。
该计划的重点是为上海设计总体形象，提炼出体现上海城











部已达 224 家，在上海投资的国家和地区共有 138 个，外资在
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